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こ こ で L - K-UはLagranglanである｡
系 の 自 由 度 f･一般 化産額 qr,一般化速 度 ar と す ると･ (4)か ら Lagr
ange の 方 程 式 を得る
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qr- -∂H/anr - A∂屯/∂pr
(∫-1,2,･-･--- ど)




























いま ･七- 0で･ dtl- dro,p- .po,q- qo,p-Poとすると., p-
(po,qo,t),q= q(po,qo,七)であるから･
all- DdIlo (15)
こ こで D- ∂(p q)/∂(poqo)の J.aoobianである､Oしたがって (14)
紘,
1-′pdr-′pOdro-′poDodJ｢ロ
ここで Do= ∂(pO qO)/ ♂(po qo)= 1 0
(16)から
P D= po I)o= cor相t.
あるレ＼は














































ここで (27)を位相空間内で積分すると.左辺,お よび右辺第一項は零 と夜､



















･p'/at-.lH･P,〕- kー †(Ao〔so,◎つ +Lq,)'po (52-
と こで 00- -定, o′-k〔◎′,A.〕としたC,
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(31)から平衡状鯵の確率密度 poが求められ (32)か ら熱力学的外力に
よって乱された系の第-近似の確率暫度 J''が得 られる｡poが既知だとすると
p,- - 汰-1fte-IL叶 も′) ( Ao〔So,@,〕十g,)po.dt, (5わ_○〇
ことでLはLiouville演算子で
Lg- 亘 H,g〕 (54).
いま単位 体横の系を考え･熱力学的外力によって生じた fluX jp(,p･q)の平
均値を J〟 とすると,
Jp- -k~1fd境 p(p,q,e-1L'tTもノ)(A.lso,@J]･0,h odt′
- 1 七
= - k ∑y左<jphイ )ju(O)> dも′Ⅹy
ち
- 且 ~ 1 左 < jp" e~ iL (.七~も')Ao〔S｡,◎つ > d-t J ぐ5 5)
ここで
Jp (ち)- elL tJp- eiLtJp(0)
そして










であるから･ (55)と等置すると Lf" を得ることができるO＼





Lp y - - k~1fi< jp(ち-i,叛 佃 - d七,


















~とすることができるO す費わも,では (微視的)温度に_相当す るよう奇畳であ
るO-般把仔,Tは (45)か ら求め られ, (44)のように簡単陀控な らをho
次陀 dS/dt> 0の場合について考えてみ ようOこの と′き係数 L即 は (42)






ここで一Ao,◎Jは (58),(45), (46)とか ら求め られることになる0
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さて, (55),(59)か ら
Lpyニ ーk~ 1ti(<jp(t一七′,jy(0,ラ+<jp(O,jy(ち-i,p -)dt,
(47)





























fI(p,q･七)- ∑r pr2/2皿+U(q･七) (54)I
のように控夜ら充いので (55)は Fokker-PlarTckの貨で按食い｡しかし/,
もし,個々の分子が運動法則に従わず, (48),(54)に従って運動するの食













したが って (17),(56)そして (57)から
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